















LES COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
I97O - 1976 
Ce document présente, sous forme simplifiée, les résultats provisoires pour l'an­
née 197Ó, des comptes de la protection sociale dans la Communauté européenne. En 
dehors des données de 1976, les tableaux contiennent les chiffres révisés pour 
1974 et 1975 ainsi quaà titre de comparaison, ceux de 1970. 
Cette forme abrégée de publication a été choisie pour cette année à la place du 
volume habituel imprimé, afin de mettre plus rapidement les résultats à disposi­
tion mais aussi pour des raisons techniques. La méthodologie générale et les pro­
cédures utilisées lors de l'élaboration des comptes sont actuellement en cours de 
révision, en collaboration avec les Etats membres. Après l'achèvement de cette tâ­
che, il est prévu de publier l'an prochain les statistiques détaillées et défini­
tives sous leur présentation usuelle. En attendant, le lecteur est renvoyé, si né­
cessaire, aux notes et définitions contenues dans le volume 1977 "Comptes sociaux 
­ Comptes de la protection sociale dans la CE". 
I CONTI DELIA PROTEZIONE SOCIALE NELLA COMUNITÀ' EUROPEA 
I97O ­ 1976 
Questa nota presenta una sintesi dei risultati provvisori per il 197ó dei conti 
della protezione sociale nella Comunità europea. Le tavole comportano inoltre la 
versione dei dati relativi al 1974 e 1975, nonché per ragioni di comparabilità, 
quelli del I970. 
La scelta di procedere a questo tipo semplificato di pubblicazione, piuttosto che 
ricorrere al procedimento di stampa abituale, è stata motivata quest'anno, sia 
dall'esigenza di rispondere più rapidamente alle richieste degli utilizzatori, 
sia da ragioni d'ordine tecnico. La metodologia generale e i procedimenti segui­
ti per la predisposizione dei conti sono infatti attualmente in corso di revi­
sione in collaborazione con gli Stati membri. Al completamento di questi studi 
farà seguito l'anno prossimo, una pubblicazione specifica che conterrà le stati­
stiche dettagliate e definitive. Nel frattempo si rinvia il lettore interessato 
alle note e definizioni presentate nel volume EUROSTAT, Statistiche sociali 1977, 
"Conto sociali ­ Conto della protezione sociale nella Comunità europea". 
EUROSTAT 
LUXEMBOURG TEL. 
Β. P. 1907 
43011 
BEFOLKNINGSSTATISTIK OG SOCIOLOGISK STATISTIK 
BEVÖLKERUNGS­ UND SOZIALSTATISTIK 
DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STATISTICS 
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 
STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI 
SOCIALE EN BEVOLKINGSSTATISTIEK 
1978 

COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE CONTI DELLA PROTEZIONE SOCIALE' 
TAB.I ­ COMPTE GENERAL 
CONTO GENERALE 
Mrd d'un i tés monéta¡res nationales 
Mrd di unità monetarie nazionali 
1 
1 1. 
. DEPENSES COURANTES/SPESE CORRENTI 
1. P res ta t i ons de p r o t e c t i o n s o c i a l e 
Pres taz ion i d i p ro tez ione s o c i a l e 
2. F ra is de ges t ion 
Spese di gest ione 
3. Autres dépenses courantes 
A l t r e spese c o r r e n t i 
4. Dépenses courantes t o t a l e s I ) 
To ta le d e l l e spese c o r r e n t i 1) 
RECETTES COURANTES/ENTRATE CORRENTI 
1. C o t i s a t i o n s soc ia les d'employeur 
C o n t r i b u t i s o c i a l i di datore di 
1avoro 
2. C o t i s a t i o n s soc ia les des ménages 
C o n t r i b u t i s o c i a l i d e l l e f a m i g l i e 
3. Con t r i bu t i ons d iverses 
C o n t r i b u t i d i v e r s i 
4 . Autres rece t t es courantes 
A l t r e e n t r a t e c o r r e n t i 
5. Recettes courantes t o t a l e s I) 
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Ι) A l'exclusion des transferts entre gestions 
Esclusi i trasferimenti tra gestioni 

COMPTES DE LA PROTECTION SXIALE CONTI DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
TAB. 2 PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE PAR FONCTION 
PRESTAZIONI DI PROTEZIONE SOCIALE PER FUNZIONE 
Mrd d'unités monétaires nationales 
Mrd di unità nazionali monetarie 
1 . M a l a d i e 
M a l a t t i a 
2 . I n v a l i d i t é 
I n v a l ¡ d i t a 
3 . I n f i r m i t é p h y s i q u e ou p s y c h i q u e 
I n f e r m i t à f í s i c a o p s i c h i c a 
4 . A c c i d e n t de t r a v a i 1 .ma lad ie p r o f e s s i o n n e l l e 
I n f o r t u n i o s u l l a v o r o , m a l a t t i a p r o f e s s i o ­
n a l e 
5 . V i e i l l e s s e 
V e c c h i a i a 
6 . S u r v i e 
S u p e r s t i t i 
7 . M a t e r n i t é 
M a t e r n i t à 
8 . Fami 1 l e 
F a m i g l i a 
9 . F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e des a d u l t e s 
A d d e s t r a m e n t o p r o f e s s i o n a l e d e g l i a d u l t i 
IO. P l a c e m e n t , o r i e n t a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e ( 
mob i 1 ¡ t é 
Col l o c a m e n t o , o r i e n t a m e n t o p r o f e s s i o n a l e . 
mob i 1 i t a 
I I . Chômage 
Di s o c c u p a z i o n e 
12. Logement 
Al l ogg i o 
13. D i v e r s 
D i v e r s i 
14. T o t a l des p r e s t a t i o n s 





























































3 8 , 6 6 
7 2 , 2 2 
8 1 , 4 2 
8 7 , 12 
12,13 
18, I 1 
19,78 
2 2 , 4 7 
(2 ) 
(2 ) 
( 2 ) 
( 2 ) 
5 ,42 
8 , 6 2 
9 , 4 0 
IO, 17 
3 9 , 5 0 
6 4 , 9 9 
7 3 , 3 0 
8 2 , 0 3 
2 4 , 14 
3 6 , 9 4 
4 2 , 0 3 
4 5 , 5 0 
1,41 
1,87 
2 , 16 
2 , 2 6 
12,31 
16,54 
2 5 , 9 4 
2 5 , 8 8 
1,35 
4 , 18 
5 ,81 










2 , 12 
2 ,31 




2 , 4 4 
139,64 
2 3 2 , 7 7 




















4 8 , 5 8 
8 8 , 4 4 
I 12,57 
134,38 
9 , 9 0 
15,83 
18,63 
2 1 , 9 3 
2 ,66 
4 , 6 3 
5 ,42 
6 ,25 
2 3 , 7 5 
3 8 , 0 8 
4 6 , 7 0 
4 7 , 2 9 
0 , 2 4 
0 , 6 2 

















3 6 4 , 5 0 
ITALIA 





























































5 ,1 14 
6 , 6 6 6 
8 ,362 
0 , 8 4 6 
1,868 
2 , 3 4 7 








2 , 7 4 3 
3 , 1 3 0 
3 ,557 
0 , 124 
0 , 1 8 9 
0 , 2 4 5 









0 , 7 6 5 
2 , 0 9 5 
3 ,375 




0 , 1 6 2 
0 , 2 1 7 
0 , 2 9 3 
2 2 , 9 9 4 
4 6 , 2 9 6 
5 6 , 2 4 2 




4 8 , 5 5 




2 2 , 0 6 
2 7 , 2 8 





9 , 6 7 
17,20 
2 0 , 9 7 
2 3 , 9 2 
8 2 , 18 
162,72 
199,07 
2 2 9 , 3 8 
( 1) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1) 
0 , 9 0 
2 , 5 0 
3 , 18 
4 , 0 7 
4 0 , 6 3 
6 0 , 4 8 
74 ,75 
8 3 , 3 7 
0 , 4 7 
2 , 3 2 
2 , 0 3 
2 , 0 5 
0 , 3 8 
0 , 7 5 
1,30 
2 ,01 
8 , 6 0 
15,31 
3 5 , 1 8 




2 3 , 4 9 
2 2 , 2 8 
217 ,54 
4 0 7 , 6 7 
522 ,99 





2 , 8 4 2 
4 , 2 9 8 
5 , 2 8 6 




0 , 0 8 0 
0 , 2 0 2 
0 , 0 9 3 
0 , 0 8 4 
0 , 5 8 8 
0 , 9 0 7 
Ι , ΙΟΙ 
1,283 
5 , 4 0 0 
5 , 8 6 0 
7 ,041 
8 , 3 4 6 
( I ) 
2 , 1 1 1 
2 , 7 4 3 
3 ,339 
0 , 0 2 0 
0 , 1 2 7 
0 , 1 6 1 
0 , 2 0 8 








0 , 0 0 1 
0 , 0 0 2 
0 , 0 3 9 
0 , 0 5 0 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 9 
0 , 0 1 1 
0 , 0 1 2 
0 , 0 3 0 
0 , 0 3 6 
0 , 0 3 7 








2 , 1 0 2 




0 , 6 5 1 
0 , 8 7 4 
1,030 
0 , 2 6 5 
0 , 8 7 5 
1,128 
1,291 
0 , 107 
0 , 1 8 8 
0 , 2 4 0 





0 , 2 8 7 
0 , 4 6 4 
0 ,622 
0 , 7 1 0 
0 ,171 
0 , 2 9 2 
0 , 3 7 3 
0 , 4 2 0 
0 , 6 9 i 
1,281 
1,763 
2 , 0 5 7 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 8 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 2 
0 ,031 








---0 , 1 6 3 
0 , 1 3 0 
0 ,165 
0 , 1 8 7 
7 ,958 
15,243 
2 0 , 3 0 6 








































---0 , 0 0 2 9 













2 , 1 0 1 
4 , 1 3 1 
4 , 7 8 8 
4 , 7 7 2 




0 , 3 3 3 
0 , 3 5 3 
0 , 4 5 0 
0 , 5 3 5 




0 , 2 3 3 
0 , 4 5 2 
0 , 5 1 0 
0 , 5 1 9 
0 , 2 7 1 
0 , 5 8 7 
0 , 0 6 6 
0 , 0 6 4 
3 , 4 3 6 
6 , 0 5 2 
6 , 6 3 1 
6 , 9 3 1 
-
0 , 139 
0 , 177 
0 , 190 
-
0 , 1 16 
1,130 
0 , 1 5 1 
0 , 6 8 8 
2 , 8 7 0 
5 , 3 2 6 
6 , 1 6 8 
-
---0 , 2 9 7 
0 , 7 0 9 
0 , 9 8 6 
1,833 
2 2 , 6 1 4 
4 5 , 5 2 5 
5 4 , 5 6 2 
6 1 , 5 1 9 
1 . Ma 1 ad i e/Ma 1 a t t i a 
2 . I n v a l ¡ d i t é / 1 n v a l ¡ d i t a 
3. I n f i r m . p h y s . o u p s . / 1 n f e r m . f i s . o p s i c . 
4 . A c e . t r a v . , m a l . p r o f . / I n f . l a v . , m a 1 . p r o f . 
5 . V l e i 1 l e s s e / V e c c h i a i a 
6 . S u r v i e / S u p e r s t i t i 
7 . M a t e r n i t é / M a t e r n i t é 
8 . Faml 1 l e / F a m i q l ¡ a 
9 . F o r m . p r o f . a d . / A d d e s t r . p r o f . a d . 
10. P l a c e m e n t , e t c . / C o l l o c a m e n t o , e c c . 
I I . Chômage /D isoccupaz ¡one 
12. Logement /A 11ogg i o 
13. D i v e r s / D ¡ v e r s i 



















































































































(1) Indus dans "Vieillesse" 
(2) Indus dans "Invalidité" 
(1) Incluso nella "Vecchiaia" 
(2) Incluso neli' "Invalidità" 

COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE CONTI DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
TAB. 3 - RECETTES COURANTES PAR NATURE ET SECTEUR DE PROVENANCE 
ENTRATE PER NATURA E SETTORE DI PROVENIENZA 
Mrd d'unités monétaires nationales 
Mrd di unità monetarie nazionali 
1 - COTISATIONS SOCIALES D'EMPLOYEUR 
CONTRIBUTI SOCIALI DEI DATORI DI LAVORO 
1. Co t i sa t ions soc ia les e f f e c t i v e s 
Con t r i bu t i s o c i a l i e f f e t t i v i 
dont : / d i cui : 
a) en t repr i ses 
imprese 
b) admin is t ra t ion publique cen t ra le 
amministrazione pubbl ica cen t ra le 
e) admin is t ra t ions publiques locales 
amministrazioni pubbliche l o c a l i 
d) admin is t ra t ions publiques de sécu r i t é 
soc ia le 
previdenza e assistenza s o c i a l i 
e) ménages 
fami g l ¡e 
2. Co t i sa t ions socia les f i c t i v e s 
Con t r i bu t i s o c i a l i f i q u r a t i v i 
dont: 
a) en t repr ises 
imprese 
b) admin is t ra t ion publique cen t ra l e 
amministrazione pubbl ica cen t ra le 
e) admin is t ra t ions publiques locales 
amministrazioni pubbliche l o c a l i 
d) admin is t ra t ions publiques de sécur i té 
soc l a l e 
previdenza e assistenza s o c i a l i 
e) ménages 
famig l ìe 
11- COTISATIONS SOCIALES DES MENAGES 
CONTRIBUTI SOCIALI DELLE FAMIGLIE 
1. T r a v a i l l e u r s sa la r i és 
Lavorator i dipendenti 
2. T r a v a i l l e u r s indépendants 
Lavorator i indipendent i 
3. Pensionnés et autres personnes 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE CONTI DELLA PROTEZIONE SOCIALE ­2­
TAB. 3 RECETTES COURANTES PAR NATURE ET SECTEUR DE PROVENANCE 
ENTRATE PER NATURA E SETTORE DI PROVENIENZA 
Mrd d'unités monétaires nationales 
Mrd di unità monetarle nazionali 
I I I . ­ CONTRIBUTIONS DIVERSES 
CONTRIBUTI DIVERSI 
dont : / d l cui : 
a) en t rep r i ses 
Imprese 
b) adm in i s t r a t i on publ ique c e n t r a l e 
ammin I s t r a t ione pubbl ica cen t ra l e 
e) adm in i s t ra t i ons publ iques locales 
amminis t raz ion i pubbl iche l o c a l i 
d) adm in i s t ra t i ons publ iques de sécu r i t é 
soc i a 1 e 
previdenza e ass is tenza s o c i a l i 
e) ménages 
f am ig l ¡e 
I V . ­ REVENUS DE CAPITAUX 
REDDIT! DA CAPITALE 
V . ­ AUTRES RECETTES COURANTES 
ALTRE ENTRATE CORRENTI 
V I . ­ RECETTES COURANTES TOTALES ( I ) 
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI (1) 
d o n t ; / d l cui : 
a) en t rep r i ses 
imprese 
b) a d m i n i s t r a t i o n publ ique c e n t r a l e 
amministrazione pubbl ica c e n t r a l e 
e) adm in i s t r a t i ons publ iques loca les 
amminis t raz ion i pubbl iche l o c a l i 
d) adm in i s t r a t i ons publ iques de sécu r i t é 
soc l a l e 
previdenza e ass is tenza s o c i a l i 
e) manages' 
f am ig l i e 
f ) d i ve rs 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) en t rep r i ses / lmprese 
b) adm'.publ .cehtr. /amm.pubbl . c e n t r . 
c) adm.pub I . loc . /amm.pubb l . l oc . . 
d) adm. pub i . see .soc . /amm.pubb l . s i c . soc . 
e) ménages/ famigl ie 

































































COMPTES DE LA PROTECTION SOCIALE CONTI DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
ΓΑΒ. 4 ­ INDICATEURS DE PROTECTION SOCIALE 
INDICATORI DI PROTEZIONE SOCIALE 
INDICATEURS/INDICATOR I 
I . Dépenses/Spese 
a) aux p r i x de 1975 (Mrd UCE) 
ai prezzi del 1975 (Mrd UCE) 
b) en % du p rodu i t i n t é r i e u r b ru t 1) 
in % del p rodot to in te rno lordo I) 
c) par hab i tan t aux p r i x de 1975 (UCE) 
per a b i t a n t e al prezzi del 1975 (UCE) 
2. P res ta t i ons /P res taz ion i (P r . ) 
a) Pr. en % du revenu nat iona l net d i spon ib le 
Pr. in % del redd i to nazionale ne t to d i sp . 
b) P r . "Ma lad ie " par hab i tan t à p r i x courants 
Pr."Ma l a t t i a " per ab i tan te a prezz i c o r r . 
(UCE) 
e) Pr."Faml1 l e " par enfant de moins de 15 ans 
à p r i x courants (UCE) 
P r . " F a m i g l i a " per bambino s o t t o i 15 anni 
a prezzi c o r r e n t i (UCE) 
d) P r . " V i e i 1 lesse" par personne de 60 ans ou 
p lus , à p r i x courants (UCE) 
p r . "Vecch ia ia " per persona dai 60 anni in 
poi a prezz i c o r r e n t i (UCE) 
DONNEES DIVERSES/DATI DIVERSI 
1. Indice des p r i x à la consommation 
Indice dei prezzi al consumo 
(1975 = 100) 
2. Produi t i n t é r i e u r b ru t 1) 2) 
Prodotto in terno lordo 1) 2) 
3. Revenu na t iona l net d i spon ib le I) 2) 
Reddito nazionale ne t to d i s p o n i b i l e ' 1) 27 
4 . Consommation f i n a l e na t iona le 2) 
Consumi f i n a l i naz iona l i 2) 
5. Populat ion t o t a l e (1000) 
Popolazione t o t a l e (1000) 
6 . Populat ion de moins de 15 ans (1000) 
Popolazione so t t o i 15 anni (1000) 
7. Populat ion de 60 ans e t p lus 
Popolazione dai 60 anni in poi 
8. Nombre de f am i l l e s b é n é f i c i a i r e s 
d ' a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s (1000) 
Numero d i f am ig l i e che benef ic iano 
di assegni f a m i g l i a r i (1000) 
9. Taux de conversion UCE 
Tassi d i conversione UCE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I ) Aux prix du marché 
2) Mrd d'unités monétaires nationales 
1) Al prezzi di mercato 
2) Mrd dl unità monetarle nazionali 
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